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PENGARUH PENERAPAN TOTAL QUALITY MANAGEMEN (TQM) TERHADAP FUNGSI 
AUDIT INTERNAL PADA PJB. UNIT PEMBANGKIT GRESIK 
Abstraksi 
Pengendalian internal dalam perusahaan berskala besar sulit 
dilakukan,  
hal ini dikarenakan banyaknya anggota dan perusahaan tersebut. Untuk 
itu sesulit apapun pelaksanaannya tetap diperlukan pengendalian internal 
yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan dari 
audit internal: adalah mengatur secara sistematis serta mengevaluasi 
pengendalian intern dalam perusahaan. Pengendalian intern dan kinerja 
dan manajemen sangatlah penting, karena menjadi pemain inti di dalam 
sebuah perusahaan. Kegiatan audit internal menguji dan menilai 
efektivitas dan kecukupan sistem pengendalian intern yang ada dalam 
perusahaan. 
Variabel penelitian ini adalah Fokus Pada Pelanggan (X1), Perbaikan 
berkelanjutan (X2), Pemberdayaan Karyawan (X3) dan Fungsi Audit 
Internal (Y). teknik pengukuran variable tersebut menggunakan skala 
semantic differential. Populasi penelitian ini adalah seluruh top, middle 
dan lower manager PJB Unit Pembangkit Gresik yang berjumlah 63 orang, 
sedangkan setelah dimasukkan rumus Yaman diperoleh jumlah sample 
sebanyak 49 orang manager. Untuk mengetahui pengaruh antara variabel 
bebas terhadap variabel terikat digunakan statistik regresi linier berganda. 
Berdasarkan basil pengujian dan analisis yang telah dilakukan, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: variabel fokus pada pelanggan 
(X1), perbaikan berkelanjutan (X2), dan pemberdayaan karyawan (X3) 
secara simultan berpengaruh terhadap nilai fungsi internal audit (Y). 
Variabel fokus pada pelanggan (X1), dan perbaikan berkelanjutan (X2) 
secara parsial berpengaruh terhadap nilai fungsi internal audit (Y), 
sedangkan variabel pemberdayaan karyawan (X3) tidak berpengaruh 
secara parsial terhadap nilai fungsi internal audit (Y) 
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PENGARUH PENERAPAN TOTAL QUALITY MANAGEMEN (TQM) TERHADAP FUNGSI 
AUDIT INTERNAL PADA PJB. UNIT PEMBANGKIT GRESIK 
Keyword: fokus pada pelanggan, perbaikan berkelanjutan, pemberdayaan 
karyawan, nilai fungsi internal audit  
 
Abstraction 
Internal control in large-scale enterprises is difficult, this is because 
many members of the company. For that implementation is still required 
as hard as any effective internal controls and efficient way to achieve 
company goals. The purpose of internal audit is to systematically manage 
and evaluate internal control within the company. Internal control and 
performance of management is very, important, because it became a core 
player in a company. Internal audit activities to test and assess the 
effectiveness and adequacy of the existing system of internal control 
within the company. 
The purpose of this study, among others, to test and analyze the 
influence of the focus of the customer, continuous improvement and 
employee empowerment of the internal audit function.  
The variables of this study is the focus on customer (X1), continuous 
improvement (X2), employee empowerment (X3) and the internal audit 
function (Y). Tekni measurement of these variables using the semantic 
differential scale. this study population is the entire top, middle and lower 
managers PJB Gresik Power Units, amounting to 63 individuals, Yamane 
entered the formula obtained after the sample number as many as 49 
people manager. To determine the influence of independent variables on 
the dependent variable using linear regression test. 
Based on the results of testing and analysis has been done, it can be 
concluded as follows: a focus on the customer variable (X1), continuous 
improvement (X2), and employee empowerment (X3) simultaneously 
affect the value of the internal audit function (Y). Focus on the customer 
variable (X1), and continuous improvement (X2) partially affect the value 
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of the internal audit function (Y), while the variable employee 
empowerment (X3) had no effect partially to the value of the internal 
audit function (Y)  
 
Keyword: focus on customers, continuous improvement, employee 
empowerment, the value of the internal audit function 
 
focused), perbaikan berkelanjutan (continous improvement), dan 
pemberdayaan karyawan (employee empowerment) telah menjadi isu 
penting, tidak hanya dalam lingkup bisnis lokal tetapi juga dalam bisnis 
international, terutama dalam menghadapi Asena Free Trade Agreement 
(AFTA) 2010 dan era perdagangan bebas dunia. Sehingga melalui 
peningkatan kualitas yang menyeluruh terhadap produk atau jasa yang 
dihasilkan dan ditunjang oleh keberadaan fungsi audit internal yang 
semakin menyadari posisinya sebagai pihak kunci yang turut menentukan 
pencapaian tujuan perusahaan khususnya dalam usahanya memenuhi 
kepuasan pelanggan. Bukan tidak mungkin akan lebih banyak lagi 
perusahaan-perusahaan dalam negeri yang akan kembali dikenal di dunia 
sebagaimana dikenal sebelum terjadi krisis ekonomi melanda Indonesia 
karena geliat para pelaku bisnis yang ada di Indonesia.  
Perusahaan PJB. Unit Pembangkit Gresik adalah salah satu 
perusahaan yang mengalami kendala dalam pelaksanaan tersebut, di 
mana perusahaan tidak bisa memanfaatkan fungsi dan audit internal 
secara benar, sehingga tidak mampu membantu perusahaan dalam 
memelihara pengendalian internal yang efektif. Sebagaimana bentuknya 
adalah kekurang tepatan manajemen dalam menunjuk orang yang 
dipercaya untuk menjadi auditor internal (tidak didasarkan atas 
pemenuhan kompetensi, pedoman kriteria) sehingga tidak dapat 
memastikan sejauh mana sasaran dan tujuan program serta kegiatan 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Pengendalian internal dalam perusahaan berskala besar tentunya 
sangat sulit dilakukan, hal tersebut dikarenakan banyaknya anggota dari 
perusahaan tersebut. Untuk itu sesulit apapun pelaksanaannya tetap 
diperlukan pengendalian internal yang efektif dan efisien untuk mencapai 
tujuan perusahaan. 
Tujuan dari audit internal adalah mengatur secara sistematis serta 
mengevalusi pengendalian intern dalam perusahaan. Namun, pada 
kenyataannya pengendalian intern tidak berjalan sesuai dengan konseprnya, 
dikarenakan kurangnya tanggungjawab dalam perusahaan dan 
banyaknya penyimpangan-penyimpangan dalam perusahaan. 
Penyimpangan-penyimpangan tersebut biasanya dalam bentuk kinerja 
manajemen. Karena tidak sesuainya kinerja manajemen dengan prosedur-
prosedur yang berlaku, atau adanya penugasan-penugasan yang dirangkap 
sehingga menyebabkan pengendalian intern tidak efisien. 
Pengendalian intern dan kinerja dari manajemen sangalah penting, 
karena menjadi pemain inti di dalam sebuah perusahaan, schingga apabila 
manajemen dapat memberikan kinerja yang baik, maka akan dapat 
meningkatkan pengendalian dalam perusahaan. Namun, dalam pelaksanaan 
1 
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2 
prosedur yang diterapkan sering kali tidak sesuai dengan kinerja perusahaan 
tersebut dan juga pembagian tanggungjawab atau pendelegasian 
tanggungjawab tidak efektif dan sering kali tidak sesuai dengan tugas dan 
wewenangnya. 
Kegiatan audit internal menguji dan menilai efektivitas dan 
kecukupan sistem pengendalian intern yang ada dalaan perusahaan. Tanpa 
fungsi audit internal, dewan direksi ada atau pimpinan unit tideak memiliki 
sumber informasi intern yang bebas mengenai kinerja perusahaan. Hal 
tersehut disebabkan karena fungsi dari audit internal harus dapat membantu 
perusahaan dalam memelihara pengendalain internal yang efektif dengan 
cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi dan efektivitas pengendalian tersebut 
serta mendorong peningkatan pengendalian intern secara berkesinambungan. 
Efektivitas penerapan pengendalian sebagai bagian dari fungsi audit 
internal yang menjadi sasaran TQM dan berfokus pada pelanggan (customer 
focused), perbaikan berkelanjutan (continous improvement), dan 
pemberdayaan karyawan (employee empowerment) telah menjadi isu 
penting, tidak hanya dalam lingkup bisnis lokal tetapi juga dalam bisnis 
international, terutama dalam menghadapi Asena Free Trade Agreement 
(AFTA) 2010 dan era perdagangan bebas dunia. Sehingga melalui 
peningkatan kualitas yang menyeluruh terhadap produk atau jasa yang 
dihasilkan dan ditunjang oleh keberadaan fungsi audit internal yang semakin 
menyadari posisinya sebagai pihak kunci yang turut menentukan pencapaian 
tujuan perusahaan khususnya dalam usahanya memenuhi kepuasan 
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pelanggan. Bukan tidak mungkin akan lebih banyak lagi perusahaan-
perusahaan dalam negeri yang akan kembali dikenal di dunia sebagaimana 
dikenal sebelum terjadi krisis ekonomi melanda Indonesia karena geliat para 
pelaku bisnis yang ada di Indonesia. 
Perusahaan PJB. Unit Pembangkit Gresik adalah salah satu 
perusahaan yang mengalami kendala dalam pelaksanaan tersebut, dimana 
perusahaan tidak bisa memanfaatkan fungsi dari audit internal secara benar, 
sehingga tidak mampu membantu perusahaan dalam mcmelihara 
pengendalian internal yang efektif. Sebagaimana bentuknya adalah 
kekurangtepatan manajemen dalam menunjuk orang yang dipercaya untuk 
menjadi auditor internal (tidak didasarkan atas pemenuhan kompetensi, 
pedoman kriteria) sehingga tidak dapat memastikan sejauh mana sasaran dan 
tujuan program serta kegiatan operasi telah ditetapkan dan sejalan dengan 
sasaran dan tujuan perusahaan. 
Sesuai dengan hasil observasidan wawancara yang dilakukan oleh 
penliti terhadap pihak manajemen terkait dengan hasil audit yang dilakukan, 
maka dapat diketahui bahwa kondisi diatas berdampak pada terhambatnya 
perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan karena karyawan yang 
dimiliki tidak diberdayakan dengan baik. Pada permasalahan internal tersebut 
menyebabkan perusahaan tidak dapat memberikan fokus dan perhatiannya 
kcpada pelanggan. 
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Keuntungan bagi perusahaan dalam usahanya untuk mencapai tujuan 
organisasi. Sebab, untuk melaksanakan audit diperlukan informasi yang dapat 
diverifikasi sejumlah kriteria yang dapat digunakan sebagai pedoman 
pengevaluasian informasi tersebut. Informasi disini memiliki berhagai bentuk, 
sedangkan kriteria untuk mengevaluasi informasi cukup beragam dan audit 
dilakukan oleh orang yang berkompeten. Untuk dapat tercapainya audit alas 
aktivitas perusahaan secara optimal pada dasamya memang diperlukan sistem 
audit yang berkualitas, dimana syarat pertama dan utama adalah kualitas 
auditor interna itu sendiri yang mengevaluasi sistem pengendalian internal 
perusahaan. 
Berdasarkan permasalahan yang ada pada latar belakang diatas, maka 
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh 
Penerapan Total Quality Management (TQM) terhadap Fungsi Audit Internal 
Pada PJB. Unit Pembangkit Gresik" 
1.2. Perumusan Masalah 
Permasalahan merupakan bagian dari suatu kegiatan yang berupa 
pertanyaan yang nantinya diperoleb jawaban setelah penelitian selesai 
dilaksanakan, yaitu pada kesimpulan. Berdasarkan latar belakang, maka 
permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah focus pada 
pelanggan, perbaikan berkelanjutan dan pemberdayaan karyawan 
berpengaruh terhadap fungsi audit internal PJB. Unit Pembangkit Gresik? 
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1.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian merupakan hal pokok yang harus ada terlebih 
dahulu sebelum seseorang melaksanakan kegiatan penelitian. Karena dengan 
merumuskan tujuan diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi 
peneliti dalam melangkah. Adapun tujuan yang ingin dicapai rnelalui 
penelitian ini antara lain untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari fokus 
dari pelanggan, perbaikan berkelanjutan dan pemberdayaan karyawan 
terhadap fungsi audit internal PJB. Unit Pembangkit Gresik. 
1.4. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Peneliti 
a. Untuk memberikan sumbangan dan saran-saran bagi perusahaan yang 
dapat bermanfaat sebagai alternative yang akan dipertimbangkan 
dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan. 
b. Untuk memberikan usul dan sebagai bahan pertimbangan dalam 
mengoptimalkan fungsi dari audit internal dalam sebuah perusahaan. 
2. Bagi Univesitas 
Untuk menjadikan suatu perbandingan antara teori-teori yang selama ini 
penulis dapatkan dengan pelaksanaan sebenarnya di perusahaan ini. 
3. Bagi Pembaca 
a. Memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan yang luas dalam 
pengendalian intern khususnya terhadap aktifitas penjualan. 
b. Dapat menjadi bahan acuan dan tambahan informasi ilmiah. 
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